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Under 18 år  18 ‐ 29 år  30 ‐ 49 år  50 ‐ 70 år  Over 70 år  Ønsker ikke at svare 


















































For varmt om SOMMEREN         
For koldt om VINTEREN         
Træk (generende luftbevægelse)         














Om SOMMEREN         






























       
Ubehagelig lugt fra andre 
lejligheder 
       
Tung luft         














Om SOMMEREN         































       
Støj udefra, fx trafikstøj om 
VINTEREN 
       
Støj fra naboer         
Støj fra tekniske installationer         














Om SOMMEREN         































For lidt dagslys om VINTEREN         
For lidt dagslys om SOMMEREN         
Generende solindfald, fx 
blænding 














Om SOMMEREN         

























Om SOMMEREN         















  Ofte  Engang imellem  Sjældent  Aldrig 
Kondens på INDERSIDEN af 
ruderne om VINTEREN 
       
Kondens på YDERSIDEN af 
ruderne om SOMMEREN 
       
Kondens på YDERSIDEN af 
ruderne om VINTEREN 

































       
Hovedpine og/eller svimmelhed         
Åndedrætsbesvær eller 
forværring af astma eller allergier 
       









































Dårligere  Uændret  Bedre  Meget bedre 
For varmt om SOMMEREN           
For koldt om VINTEREN           
Træk (generende luftbevægelse)           
Kolde overflader           
Temperaturforhold i din bolig 
samlet set om SOMMEREN 
         
Temperaturforhold i din bolig 
samlet set om VINTEREN 
         
Ubehagelig lugt fra egen bolig           
Ubehagelig lugt fra andre 
lejligheder 
         
Luften i din bolig samlet set om 
SOMMEREN 
         
Luften i din bolig samlet set om 
VINTEREN 






















Dårligere  Uændret  Bedre  Meget bedre 
Støj udefra, fx trafikstøj om 
SOMMEREN 
         
Støj udefra, fx trafikstøj om 
VINTEREN 
         
Støj fra naboer           
Støj fra tekniske installationer           
Støj fra andre rum i boligen           
Støjforholdene i din bolig samlet 
set om SOMMEREN 
         
Støjforholdene i din bolig samlet 
set om VINTEREN 
         
For lidt dagslys om VINTEREN           
For lidt dagslys om SOMMEREN           
Generende solindfald, fx 
blænding 
         
Dagslysforholdene i din bolig 
samlet set om SOMMEREN 
         
Dagslysforholdene i din bolig 
samlet set om VINTEREN 






















Dårligere  Uændret  Bedre  Meget bedre 
Indeklima i din bolig samlet set 
om SOMMEREN 
         
Indeklima i din bolig samlet set 
om VINTEREN 
         
Mulighed for udluftning (åbne 
vinduer) af boligen 
         
Mug og skimmel           
Kondens på indersiden af 
ruderne om VINTEREN 
         
Kondens på ydersiden af ruderne 
om SOMMEREN 
         
Kondens på ydersiden af ruderne 
om VINTEREN 








  Meget værre  Værre  Uændret  Bedre  Meget bedre 
Tør næse, øjne og/eller hals 
(slimhinder) 
         
Hovedpine og/eller svimmelhed           
Åndedrætsbesvær eller 
forværring af astma eller allergier 
         




























































































































































































































































































































































Vinduer  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  
Varmesystem  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  
Ventilation  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  
Grønne områder  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  
Badeværelse  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  
Bygningens udseende  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  








Meget utilfreds  Utilfreds  Hverken eller  Tilfreds  Meget tilfreds  Ikke relevant 




















































































































































































































































































(1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Temperaturen inden døre om 
sommeren 
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Temperaturen inden døre om 
vinteren 
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Perioder hvor det er for varmt inden 
døre  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Perioder hvor det er for koldt inden 
døre  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Træk (uønsket luftbevægelse)  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Kolde områder i boligen  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Varme områder i boligen  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Lyd og støj udefra, fx trafikstøj  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Lyd og støj fra naboer  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Lyd og støj fra udstyr/installationer i 
din bolig 




















Lyd og støj fra andre rum i din bolig  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Luftkvaliteten  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Dagslyset  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Indeklima generelt  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Mulighed for ventilation af boligen  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Mulighed for udluftning (åbne 
vinduer) af boligen 
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Problemer med mug og skimmel  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Kondens på indersiden af ruderne 
om vinteren 
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Kondens på ydersiden af ruderne  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  
Udsigten fra boligen  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  















































































































































































































(7)    Vil ikke svare på dette spørgsmål   
OPLEVET INDEKLIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
83. Civilstand? 
(1)    Enlig 
(2)    Gift 
(3)    Samboende 
(4)    Andet 
(5)    Vil ikke svare på dette spørgsmål 
 
84. Hvor mange voksne og børn bor der i din/jeres bolig? 
Antal voksne  _____ 
Antal børn (evt. 0)  _____ 
 
85. Hjemmeboende barns/børns alder? (Vælg gerne flere) 
(1)    Ingen hjemmeboende børn 
(2)    0‐1 år 
(3)    2‐5 år 
(4)    6‐15 år 
(5)    16‐19 år 
(6)    20‐30 år 
(7)    Vil ikke svare på dette spørgsmål 
 
86. Hvor mange timer er der en eller flere personer tilstede i boligen på en normal/gennemsnitlig 
hverdag? 
__ 
 
87. Hvor mange timer er der en eller flere personer tilstede i boligen på en normal/gennemsnitlig 
dag i weekenden? 
__ 
 
88. Senere i projektet vil vi måske gerne have mulighed for at kontakte dig for et uddybende 
interview. Hvis det er i orden, har vi brug for dit navn, e‐mailadresse og telefonnummer. Hvis du 
ikke ønsker det, springer du bare spørgsmålet over. 
Navn  ___________________________________ 
E‐mail adresse  ___________________________________ 
Telefon nummer  ___________________________________ 
 
 
OPLEVET INDEKLIMA 
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89. Hvis du vil deltage i lodtrækningen om en af præmierne, skal du her oplyse dit navn, e‐mail 
adresse og/eller telefonnummer, så vi har mulighed for at kontakte dig hvis du bliver en af de 
heldige vindere. Hvis du har oplyst navn etc. ovenfor, behøver du ikke at udfylde det igen. 
Navn  ___________________________________ 
E‐mail adresse  ___________________________________ 
Telefon nummer  ___________________________________ 
 
 
Tak fordi du ville hjælpe os med undersøgelsen.  
 
Du deltager nu i lodtrækningen om en af de præmier, som er beskrevet i det brev vi har sendt dig. 
 
Du vil få direkte besked, hvis du er en af de heldige vindere.  
 
Du afslutter din besvarelse ved at trykke på "Afslut".  
 
   
OPLEVET INDEKLIMA 
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Spørgeskemaundersøgelse 2: Beboer Nudging 
Dette spørgeskema med tilhørende følgebrev stammer fra projektet ”Beboer‐nudging: 
Værdiskabende effekter på indeklima og varmeforbrug i almen renovering”.  
 
PROJEKTINDEHAVER: CENTER FOR FORSKNING OF UDVIKLING I BYGGERI, ENERGI OG MILJØ, PROGRAM FOR 
BYGGERI OG ENERGIRENOVERING, VIA UNIVERSITY COLLEGE, HORSENS, V. GRITH BECH‐NIELSEN, PROGRAMLEDER. 
FRA APRIL 2017: ANDREA MORTENSEN, VIA UNIVERSITY 
KONSULENT: TEKNOLOGISK INSTITUT, INDEKLIMA OG BYGNINGSUNDERSØGELSER, TAASTRUP, V. ANNE PEDERSEN, 
TEAMLEDER. 
PROJEKTPERIODE: 2. KVARTAL 2015 – 2. KVARTAL 2017 
 
Formålet med projektet er at undersøge i hvor høj grad nudging af beboerne i et nyrenoveret, 
alment etagebyggeri, kan resultere i en værdiskabende adfærd, der understøtter et godt 
indeklima og et lavt varmeforbrug. Der blev målt CO2 koncentration, temperatur og relativ 
luftfugtighed i stuen i mere end 50 lejligheder over en periode på cirka to måneder i 
vinterperioden 2015/2016 og igen i vinterperioden 2016/2017.  
I løbet af måleperioden udsender VIA University et spørgeskema, hvoraf et uddrag fra første 
spørgerunde i 2015 ses i det følgende. Spørgeskemaet af udarbejdet af bl.a. Andrea Mortensen 
(VIA University) og Bedriye Kaplan (Teknologisk Institut). 
 
   
OPLEVET INDEKLIMA 
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Forside: 
   
   
OPLEVET INDEKLIMA 
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Indledning i spørgeskema:
 
   
OPLEVET INDEKLIMA 
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Bagside: 
   
   
OPLEVET INDEKLIMA 
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I det følgende ses et uddrag af spørgeskemaet: 
 
 
OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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Spørgeskemaundersøgelse 3: EU‐projektet HOPE 
Dette spørgeskema til beboere om ”Indeklimaet i dit hjem” blev udviklet i forbindelse med EU‐
projektet HOPE.  
Link til beskrivelse af projektet: http://hope.epfl.ch/index.htm 
 
I projektet blev der bl.a. opstillet en række kvalitative og kvantitative kriterier for hvornår 
bygninger er sunde, komfortable og energieffektive. Der blev udviklet en forsøgsprotokol til at 
undersøge om bygninger opfylder disse kriterier. I 164 bygninger (kontorer og lejligheder) 
fordelt over EU, heraf 20 i Danmark, blev der gennemført en kombineret 
spørgeskemaundersøgelse og teknisk bygningsgennemgang. I 29 bygninger, heraf 4 i Danmark, 
blev gennemført en mere grundig undersøgelse af bygningsspecifikke problemstillinger i forhold 
til sundhed og komfort. De indsamlede data om sundhed, komfort og energiforbrug for de 
undersøgte bygninger blev samlet i en fælles database. På baggrund af de indsamlede 
erfaringer er der udarbejdet en vejledning i hvad der kan bidrage til at opnå sunde, komfortable 
og energieffektive bygninger. 
OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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OPLEVET INDEKLIMA 
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Spørgeskemaundersøgelse 4: Lydmiljø i boliger 
Dette spørgeskema stammer fra et igangværende PhD‐projekt inden for akustik, som udføres af 
Lund och Göteborgs Universitet sammen med Saint‐Gobain: 
Bard D, Vardaxis N, Lydmiljø i boliger, Bygg&Teknik, April 2017. 
 
I det igangværende projekt vil vi undersøge den akustiske komfort ud fra en bruger centreret 
tilgang og finde metoder til at udtrykke det som en relation mellem beboernes oplevelse, 
karakteren af akustikken i bygningen og effekten af selve bygningen. Et multi‐parameter studie 
vil blive udført, hvor vi indsamler forskellige data fra lydmiljø i svenske og danske lejligheder. 
Objektive lydmålinger vil blive gennemført i alle test bygninger, specifikt på luftbåren lyd og 
lydpåvirkning og lydniveau fra det omgivende miljø. Sideløbende hermed vil der blive indsamlet 
subjektive data fra spørgeskemaundersøgelser for at indsamle oplevelser/opfattelser/svar fra 
beboerne. Det udviklede spørgeskema gengivet i det følgende er udviklet for dette studie og 
inkludere spørgsmål om beboernes forhold til lyde og deres hjem, reaktioner på forskellige 
lydtyper i bygninger, oplevelse af deres akustiske miljø og en lang række demografiske detaljer. 
  
Efter indsamling af alle de objektive og subjektive data vil de blive samlet i en stor 
flerdimensional analyse. Hver parameter vil indgå i en kompleks sammenligning mellem alle 
variable. Ved brug af statistiske metoder vil vi undersøge hvor stor sammenhæng der er mellem 
parametrene, hvilke der er signifikante for bygningens brugere og hvordan de kan anvendes til 
at forudsige menneskelig opfattelse af komfort. 
  
For at opsummere; De opnåede resultater vil hjælpe os til at formulere indikatorer for akustisk 
komfort, værdier eller parametre der kan klassificere hvorvidt lydforholdene er passende for 
beboerne. Disse indikatorer kan anvendes i fremtiden til at forudsige, hvor godt en bygning er 
designet, hvor passende et komfortniveau lejligheden bibringer beboerne. Og om de generelt er 
tilfredse med de akustiske forhold i deres hjem. Det er hensigten, at indikatorerne kan blive et 
simpelt og anvendeligt redskab for bygningsejere, ingeniører, arkitekter, udviklere og mange 
andre professionelle, der arbejder inden for byggesektoren.   
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